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TUGAS AKHIR






Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga (D3) jurusan / program Manajemen Informatika
























Telah diuji di depan dosen penguji tugas akhir dan dinyatakan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Komputer di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta

Pada hari     : Jum’at








Tugas Akhir ini Kupersembahkan untuk :





“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai kunci keberhasilan dan kesuksesan dalam hidupmu serta penolong dalam setiap kesulitan yang kamu hadapi didunia”
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Qs : Al-baqarah 153)
---------------------------------------------
Kepuasan bukan dilihat dari hasilnya melainkan dilihat dari seberapa besar kita berusaha dalam mencapai tujuan.
--------------------------------------------------------
















	Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat serta hidayah – NYA, junjunganku Nabi Besar Muhammad S.A.W sehingga karya tulis yang berjudul “Sistem Pemesanan Barang Elektronik Pada PT.Cendrawasi Arcapada Putra Berbasis Web” Dapat terselesaikan, walau dengan ini masih adanya banyak kekurangan-kekurangan yang penulis rasakan.
	Karya tulis ini merupakan salah satu syarat yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk mencapai jenjang Diploma III. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini tentu penulis tidak sendirian, karena tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak tidak menutup kemungkinan akan adanya kendala dalam penyelesaian tugas akhir, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada :
1.	Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bpk Ir. Sudarmanto, M.T., selaku ketua jurusan Manajemen Informatika Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
3.	Ibu Sri Redjeki,S.Si, M.kom, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk serta bimbingan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
4.	Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5.	Kedua orang tuaku dan seluruh keluargaku yang telah menjadikan semangat dalam hidupku.
6.	Teman-teman Manajemen Informatika dan semua jurusan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Penulis sadar bahwa dalam penyelesaian tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kesempurnaan yang ada pada diri penulis. Dalam penyusunan tugas akhir ini, masih banyak terdapat kekurangan, karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Wassalamualaikum Wr.Wb



Yogyakarta, Januari 2008

Penulis
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